歎異抄と臨済録 by 柳田 聖山
歎
異
抄
と
臨
済
録
柳 
田 
聖 
山
(
花
園
大
学
教
授
)
一
連
日
、
米
軍
艦
載
機
の
爆
撃
が
続
い
て
、
す
で
に
本
土
決
戦
必
至
の
念
が
、
人
・
の
胸
裏
を
往
来
し
て
い
た
大
戦
末
期
の
頃
で
あ
る
。
 
誰
か
が
西
田
幾
多
郎
博
士
に
、
日
本
の
大
切
な
哲
学
の
古
典
が
灰
燼
と
な
る
こ
と
を
案
じ
告
げ
た
と
こ
ろ'
博
士
は
、
『
歎
異
抄
』
と
『
臨 
済
録
』
の
二
冊
さ
え
残
れ
ば
、
と
答
え
ら
れ
た
と
言
う
。
博
士
は
大
戦
の
終
り
を
待
た
ず
に
逝
去
さ
れ
て
し
ま
っ
た
し
、
右
の
話
の
事
実 
の
程
も
、
又
博
士
の
真
意
を
推
し
よ
う
も
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
場
合
の
此
の
二
冊
の
古
典
の
選
定
は
、
我
々
日
本
人
に
か
な
り
自 
然
に
受
け
容
れ
ら
れ
る
の
で
な
か
ろ
う
か
。
西
洋
の
哲
学
に
比
し
て
、
哲
学
と
呼
び
得
る
思
想
体
系
を
、
 
果
し
て
我
々
の
祖
先
た
ち
が
生
み
出
し
た
か
ど
う
か
。
な
る
ほ
ど
日
本
古 
来
の
神
道
が
あ
り' 
儒
教
や
仏
教
は
古
く
よ
り
知
ら
れ' 
キ
リ
ス
ト
教
やV
ル
ク
シ
ズ
ム
も
受
容
さ
れ
た
け
れ
ど
も' 
我
/;
日
本
人
の
独 
自
な
思
想
の
書
と
言
え
る
も
の
は' 
そ
れ
程
に
多
く
は
な
い
様
で
あ
る
。
親
鸞
の
『
歎
異
抄
』
が
、
そ
れ
ら
数
少
い
日
本
人
の
思
想
の
書 
の
随
一
た
る
こ
と
は
、
恐
ら
く
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
『
臨
済
録
』
は
日
本
人
の
著
作
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
の
精 
神
文
化
を
育
て
た
古
典
の
一
つ
で
あ
り
、
「
禅
と
浄
土
教
」
を
並
べ
考
え
る
と
き' 
我
尺
の
心
底
に
此
の
二
冊
の
古
典
が
思
い
起
さ
れ
る 
こ
と
は
自
然
で
あ
る
。
言
わ
ば
、
『
歎
異
抄
』
と
『
臨
済
録
』
は' 
過
去
の
日
本
人
の
魂
の
故
里
で
あ
り' 
恐
ら
く
此
か
ら
も
長
く
日
本 
歎
異
抄
と
臨
済
録 
一
五
五
-
五
六 
精
神
史
の
終
帰
の
と
こ
ろ
を
示
す
も
の
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
歎
異
抄
』
と
『
臨
済
録
』
は' 
い
ず
れ
も
小
冊
子
で
あ
る
。
巨
典
大
著
の
多
い
仏
教
の
書
物
の
中
で
は
異
例
で
あ
る
。
共
に
、
今
日 
流
行
の
文
庫
本
で
僅
か
百
ペ
ー
ジ
に
足
ら
ぬ
分
量
で
あ
り
、
一
般
向
き
の
手
頃
な
宗
教
書
と
し
て' 
よ
く
人
々
に
親
し
ま
れ
て
い
る
。
そ 
し
て
、
此
等
二
冊
の
古
典
は
、
禅
宗
や
浄
土
真
宗
の
宗
義
の
書
と
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
広
く
人
間
精
神
の
書
と
し
て' 
多
く
の
共
通
点 
を
も
っ
て
い
る
。
『
臨
済
録
』
は
漢
文
で
書
か
れ
て
居
り'
而
も
か
な
り
特
殊
な
古
代
俗
語
を
含
ん
で
い
る
。
『
歎
異
抄
』
の
文
章
は
日 
本
語
で
は
あ
る
が
、
必
ず
し
も
平
明
な
ら
ぬ
中
世
文
で
あ
る
。
何
れ
も
言
葉
の
上
で
は
、
様
々
の
困
難
を
も
っ
て
い
る
に
か
か
わ
ら
ず' 
一
読
す
れ
ば
直
ち
に
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
胸
裏
に
迫
っ
て
く
る
不
思
議
な
魅
力
を
も
っ
て
い
る
。
七
百
年
、
乃
至
千
年
と
い
う
言
葉
の
時 
代
的
な
距
た
り
を
殆
ん
ど
感
じ
さ
せ
ぬ
も
の
が
あ
る
。
い
っ
た
い
、
両
書
に
共
通
す
る
不
思
議
な
魅
力
と
い
う
の
は
何
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
一
概
に
は
言
え
な
い
が' 
先
ず
形
式
の
上
か
ら 
そ
れ
ら
が
共
に
独
自
な
語
録
で
あ
り' 
編
者
の
深
く
す
る
ど
い
歎
異
の
精
神
に
よ
っ
て
一
貫
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
元
来 
語
録
の
書
は
著
述
と
は
異
る
。
著
述
は
、
著
者
が
自
か
ら
筆
を
と
っ
て' 
自
己
の
主
張
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
語
録
は
主
と
し
て
ー 
人
の
弟
子
が
師
の
言
行
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
生
涯
に
及
ぶ
も
の
も
あ
れ
ば
、
特
別
の
一
時
に
限
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
『
論
語
』 
を
孔
子
の
語
録
集
と
し' 
『
阿
含
経
』
を
仏
陀
の
言
葉
の
集
成
と
す
れ
ば
、
『
臨
済
録
』
や
『
歎
異
抄
』
は
、
恐
ら
く
後
者
に
相
当
す
る 
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
も
と
も
と' 
語
録
は
筆
録
者
の
内
容
的
な
理
解
と
表
現
技
術
に
左
右
さ
れ
る
が' 
師
と
弟
子
は' 
此
等
の
二
書
の
場
合' 
二
に
し
て
ー 
ー
に
し
て
二
で
あ
り
、
共
に
最
適
の
筆
録
者
を
得
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
又
師
の
思
想
が
真
に
生
き
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
必
ず
生
き 
た
記
録
者
を
も
っ
こ
と
の
実
証
で
も
あ
る
。
語
録
は
、
作
ろ
う
と
し
て
書
か
れ
た
本
で
は
な
く
て
、
自
か
ら
成
れ
る
も
の
で
あ
る
。
場
合 
に
よ
っ
て
は
、
師
に
よ
っ
て
筆
録
を
拒
否
さ
れ
乍
ら
、
私
か
に
書
か
れ
た
も
の
も
あ
る
。
『
臨
済
録
』
と
『
歎
異
抄
』
は
、
何
れ
も
此
の
部
類
に
属
す
る
語
録
で
あ
る
。
し
か
も
、
『
歎
異
抄
』
や
『
臨
済
録
』
の
筆
力
は' 
師
の
言
葉
を
誤
り
な
く
伝
え
よ
う
と
す
る
弟
子
の
ひ
た
す
ら
な
情
熱
に
よ
っ
て
ー 
貫
し
て
い
る
。
師
の
言
葉
を
正
し
く
伝
え
よ
う
と
い
う
願
い
は
、
す
で
に
此
を
誤
っ
て
伝
え
る
者
を
前
提
す
る
。
事
実
、
此
等
の
両
書
は 
す
で
に
そ
う
し
た
誤
解
が
あ
っ
た
た
め
に
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
『
臨
済
録
』
は
、
必
ず
し
も
臨
済
の
禅
の
異
解
を
批
判
し
よ
う
と
し 
た
も
の
で
は
な
い
が' 
当
時' 
す
で
に
此
の
派
の
禅
に
対
す
る
誤
っ
た
考
え
が
流
行
し
て
い
た
ら
し
く
、
臨
済
は
弟
子
た
ち
に
向
っ
て' 
「
大
徳
、
誤
ま
る
こ
と
な
か
れ
」
と
し
き
り
に
呼
び
か
け' 
異
解
者
た
ち
を
口
や
か
ま
し
く
貶
剥
す
る
。
『
臨
済
録
』
の
巻
末
に
は'
「
勘 
弁
」
の
一
章
が
あ
る
し' 
禅
問
答
は
す
べ
て
異
端
批
判
の
論
議
と
も
見
ら
れ
る
。
『
歎
異
抄
』
が
異
義
批
判
の
書
で
あ
る
こ
と
は
、
 
す
で 
に
書
名
が
此
を
示
し
て
い
る
。
批
判
と
言
っ
て
も
、
も
と
よ
り
直
接
的
な
靜
論
で
は
な
く
て' 
自
か
ら
深
く
異
義
を
悲
し
み
歎
く
も
の
で 
あ
る
が
、
此
の
場
合' 
悲
歎
は
靜
論
よ
り
も
更
に
強
力
な
批
判
精
神
の
表
明
に
外
な
ら
ぬ
。
『
歎
異
抄
』
の
背
景
に
、
親
鸞
の
実
子
善
鸞
の
義
絶
事
件
に
ま
で
発
展
し
た
関
東
の
異
義
問
題
が
潜
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
殆
ん
ど
の 
学
者
の
首
肯
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
此
の
悲
し
む
べ
き
大
事
件
を
契
機
と
し
て
、
ゆ
く
り
な
く
も
親
第
の
真
意
が
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
る 
此
処
に
は' 
人
間
親
鸞
の
素
顔
が
あ
り
、
い
つ
わ
ら
ぬ
裸
の
思
想
が
あ
る
。
此
の
書
に
窺
わ
れ
る
親
鸞
の
素
顔
は' 
彼
が
自
か
ら
見
せ
よ 
う
と
し
て
見
せ
た
顔
で
は
な
く
て
、
思
わ
ず
見
ら
れ
た
顔
で
あ
る
。
或
い
は
、
ひ
よ
っ
と
す
る
と
、
見
ら
れ
た
く
な
い
顔
で
あ
っ
た
か
も 
知
れ
ぬ
。
『
歎
異
抄
』
の
編
集
が
、
真
に
親
鸞
の
本
意
に
契
う
こ
と
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
何
人
に
も
推
し
得
ぬ
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
の 
思
想
や
生
活
に' 
表
裏
が
あ
っ
た
と
は
思
え
ぬ
が'
『
教
行
信
証
』
や
『
三
帖
和
讃
』' 
そ
れ
に
晩
年
の
書
簡
集
は
、
あ
く
ま
で
何
ら
か
の 
読
者
を
予
想
し
て
、
自
か
ら
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
『
教
行
信
証
』
は' 
彼
の
宗
教
の
教
証
と
し
て
集
め
ら
れ
た
三
国
高
僧
た
ち 
の
遺
文
集
で
あ
る
。
言
わ
ば
公
開
の
書
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
引
文
の
選
定
や
特
殊
な
訓
読
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
更
に
引
用
文
の
間
に
挾 
ま
れ
て
い
る
自
釈
の
文
章
に
、
親
鸞
そ
の
人
の
意
見
が
表
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
『
教
行
信
証
』
は
、
す
で
に
漢
文
で
書 
歎
異
抄
と
臨
済
録 
一
五
七
一
五
ハ 
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
恐
ら
く
は
不
本
意
に
綴
ら
れ
た
『
歎
異
抄
』
と
は
、
大
い
に
そ
の
性
格
を
異
に
す
る
。
と 
こ
ろ
が
、
『
歎
異
抄
』
に
は
、
編
者
唯
円
の
筆
を
通
し
て
語
ら
れ
た
私
人
と
し
て
の
親
鸞
の
肉
声
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。
私
人
と
は' 
生 
け
る
人
間
の
意
で
あ
る
。
関
東
時
代
の
親
鸞
の
信
心
の
息
吹
が
、
生
の
ま
ま
に
記
録
さ
れ
て
い
る
『
歎
異
抄
』
は
、
日
本
人
の
思
想
史
上 
に
全
く
未
曾
有
の
書
と
言
っ
て
よ
い
。
生
き
た
思
想
は
、
あ
く
ま
で
個
人
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
個
の
人
間
が
、
自
己
の
全
身
心
を
挙
げ
て
闘
い
抜
い
た
生
活
の
成
果
で 
あ
る
。
個
人
と
言
っ
て
も' 
も
と
よ
り
単
な
る
主
観
で
は
な
く
て' 
歴
史
を
担
っ
た
偉
大
な
個
性
の
全
体
的
な
生
活
体
験
の
意
で
あ
る
。
 
そ
れ
は
、
万
人
の
胸
底
に
潜
む
も
の
で
あ
り
つ
つ
、
そ
れ
ら
を
抽
象
し
綜
合
し
た
普
遍
で
は
な
く
て' 
の
っ
ぴ
き
な
ら
ぬ
特
殊
な
歴
史
的 
現
実
の
中
に
、
苦
闘
を
通
し
て
か
ち
と
ら
れ
た
血
と
汗
と
の
臭
い
に
満
ち
た
思
想
で
あ
る
。
歴
史
の
闘
い
は
勝
敗
を
期
し
得
な
い
。
思
想 
は
常
に
悲
歎
を
伴
う
。
語
録
は' 
多
く
敗
北
の
記
録
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
未
だ
曾
て
何
人
も
吐
か
な
か
っ
た
よ
う
な
独
自
な
言
葉
の
記 
録
—
そ
れ
を
こ
そ
語
録
と
呼
ん
で
よ
い
が
、
独
自
の
個
性
は' 
必
ず
し
も
常
に
未
だ
何
人
も
言
い
得
な
か
っ
た
す
ぐ
れ
た
言
葉
と
は
限 
ら
ぬ
。
或
は
曾
て
誰
も
が
吐
か
な
か
っ
た
歎
息
で
あ
る
や
も
知
れ
ぬ
。
か
く
て' 
価
値
あ
る
思
想
は
必
ず
生
命
の
リ
ズ
ム
を
も
つ
。
そ
れ 
ら
は
大
て
い
短
言
寸
句
で
あ
る
。
真
実
の
言
葉
は
短
い
。
饒
舌
必
ず
し
も
常
に
不
可
な
ら
ぬ
が
、
生
命
の
リ
ズ
ム
は
、
生
理
的
な
一
瞬
の 
鼓
動
に
つ
な
が
る
。
偉
大
な
る
生
涯
の
思
想
は
、
そ
う
し
た
短
句
の
限
り
無
き
連
続
で
あ
る
。
こ
こ
に
詩
と
思
想
の
生
き
た
結
合
が
あ
る
。
 
維
摩
は
黙
し
、
趙
州
は
無
と
言
っ
た
の
み
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
幾
万
語
に
及
ぶ
詩
に
も
哲
学
に
も
匹
敵
す
る
。
不
立
文
字
と
言
い
、
一
文 
不
知
と
言
う
も
、
ひ
っ
き
ょ
う
は
個
性
に
満
ち
た
生
活
体
験
の
詩
の
謂
で
あ
り' 
そ
う
し
た
生
活
の
記
録
こ
そ
真
の
語
録
の
名
に
価
し
よ 
う
。
無
は
趙
州
の
語
録
で
あ
り' 
南
無
阿
弥
陀
仏
は
親
鸞
の
思
想
で
あ
る
。
か
く
て' 
語
録
は
歴
史
的
人
間
の
思
想
の
記
録
で
あ
り
、
思
想
は
生
命
の
詩
で
あ
る
か
ら' 
常
に
そ
れ
が
記
録
さ
れ
た
言
葉
の
解
釈
だ 
け
に
尽
き
ぬ
生
活
実
践
の
場
所
を
残
す
。
と
か
く
危
険
思
想
と
術
語
さ
れ
る
よ
う
に' 
思
想
は
常
に
危
険
を
伴
う
。
危
険
性
の
な
く
な
っ
た
思
想
ほ
、 
す
で
に
生
き
た
人
間
の
言
葉
で
は
な
い
。
そ
れ
は
神
の
ド
ク
マ
で
あ
っ
て
も
思
想
で
は
な
い
。
『
歎
異
抄
』
の
思
想
は
、
危 
機
的
な
関
東
の
異
義
の
蜂
起
を
縁
じ
て
、
始
め
て
表
明
さ
れ
た
親
鸞
の
私
語
で
も
る
。
そ
れ
は
、
危
険
な
る
異
義
を
公
式
的
な
ド
グ
マ
に 
よ
っ
て
論
破
す
る
も
の
で
は
な
く
て' 
異
義
の
深
き
悲
歎
に
徹
し
よ
う
と
す
る
異
常
な
記
録
で
あ
る
。
実
子
善
鸞
の
異
義
は
、
単
な
る
義 
絶
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
歴
史
的
に
異
義
に
対
決
す
る
も
の
は' 
す
で
に
自
か
ら
の
異
義
た
る
を
表
明
す
る,
も
の
で
あ 
り
、
そ
こ
に
生
け
る
思
想
の
本
質
が
あ
る
。
い
っ
た
い
、
『
教
行
信
証
』
を
浄
土
真
宗
の
根
本
聖
典
と
す
れ
ば
、
『
歎
異
抄
』
は
私
人
親 
鸞
の
悲
歎
で
あ
り
、
或
は
危
険
な
る
異
義
の
私
録
で
あ
る
。
蓮
如
が
無
宿
善
の
機
に
此
の
書
の
公
開
を
禁
じ
た
所
以
で
あ
ろ
う
。
『
歎
異 
抄
』
の
今
日
あ
る
の
は' 
も
と
よ
り
蓮
如
の
功
で
あ
る
が
、
従
来
の
宗
門
の
教
学
は' 
『
教
行
信
証
』
に
よ
っ
て
『
歎
異
抄
』
を
読
む
に 
傾
き' 
そ
の
逆
を
怖
れ
て
来
た
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
教
行
信
証
』
と
『
歎
異
抄
』
は
、
必
ず
し
も
無
条
件
に
両
立
す
る
の
か
ど
う
か
。
 
ひ
よ
っ
と
す
る
と
、
『
教
行
信
証
』
に
よ
っ
て
『
歎
異
抄
』
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
限
り
、
真
宗
の
教
学
は
あ
っ
て
も
、
親
鸞
の
思
想
は 
明
ら
か
な
ら
ず
、
親
鸞
の
思
想
は
知
ら
れ
て
も
、
思
想
の
リ
ズ
ム
の
解
明
は
永
遠
に
残
る
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
生
命
の
リ
ズ
ム
の
把
握 
は
あ
く
ま
で
危
険
を
伴
う
仕
事
だ
か
ら
で
あ
る
。
所
謂
宗
教
者
は
、
口
を
開
け
ば
現
代
社
会
の
疎
外
を
指
摘
し
、
今
日
の
疎
外
を
救
う
も
の
こ
そ
宗
教
で
あ
る
と
す
る
が' 
自
己
の
宗
教 
そ
の
も
の
に
よ
る
疎
外
の
危
険
な
る
に
気
付
か
ぬ
。
中#
的
な
宗
教
へ
の
絶
望
と
無
力
感
が
、
意
外
に
現
代
人
の
疎
外
を
生
む
大
き
い
原 
因
と
な
っ
て
い
る
か
も
知
れ
ぬ
で
は
な
い
か
。
現
代
の
疎
外
の
傷
の
最
も
深
く
い
た
ま
し
き
も
の' 
或
は
宗
教
者
の
そ
れ
で
な
か
ろ
う
か
。
 
現
代
に
於
て' 
最
も
救
わ
れ
ざ
る
も
の
—
そ
れ
故
に
尤
も
救
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の' 
そ
れ
が
宗
教
者
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
教
義
と
生 
活
、
 
思
想
と
実
践
と
が' 
全
く
別
離
し
て
い
る
現
代
仏
教
に' 
疎
外
の
統
一
を
期
待
す
る
こ
と
そ
の
こ
と
が
既
に
自
己
矛
盾
で
あ
る
。
矛 
盾
は
も
と
よ
り
浄
土
教
だ
け
で
は
な
い
。
禅
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
広
く
仏
教
の
み
な
ら
ず
、
他
の
世
界
宗
教
も
殆
ん
ど
同
じ
傾
向 
に
あ
る
。
『
臨
済
録
』
の
生
き
た
言
葉
の
リ
ズ
ム
の
把
握
、
臨
済
の
思
想
の
究
明
が
、
今
日
の
禅
宗
の
教
団
に
果
し
て
期
待
で
き
る
か
ど 
歎
異
抄
と
臨
済
錄 
一
五
九
一
六
〇 
う
か
。
『
臨
済
録
』
は' 
今
日
の
禅
宗
の
本
山
や
僧
堂
で' 
尤
も
よ
く
読
ま
れ
て
い
る
古
典
の
一
つ
で
あ
る
が
、
大
て
い
は
臨
済
義
玄
の 
個
性
あ
る
言
葉
や
思
想
を
骨
抜
き
に
し
た
途
中
か
ら
の
解
釈
で
あ
る
。
『
教
行
信
証
』
に
よ
っ
て
『
歎
異
抄
』
を
解
釈
す
る
の
と
同
じ
で 
あ
る
。
『
歎
異
抄
』
に
よ
っ
て
人
間
親
鸞
を
理
解
し
、
『
臨
済
録
』
に
よ
っ
て
禅
を
読
む
の
と
遙
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
『
歎
異
抄
』
や
『
臨 
済
録
』
は' 
如
何
に
思
想
の
書
と
言
っ
て
も' 
も
と
よ
り
仏
教
の
思
想
の
流
れ
の
中
の
一
時
期
に
於
け
る
、
 
一
つ
の
特
殊
な
姿
勢
を
以
っ 
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
の
言
葉
の
約
束
や
考
え
方
の
限
界
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
ど
ん
な
偉
大
な
思
想
も' 
完
全
に
歴
史 
的
な
限
定
を
絶
し
た
も
の
は
有
り
得
な
い
か
ら
、
或
る
程
度
ま
で
の
状
況
の
解
説
は
必
要
で
も
ろ
う
。
然
し' 
本
当
の
古
典
は' 
常
に
そ 
う
し
た
制
約
を
乗
り
超
え
て
、
直
ち
に
万
人
の
胸
裏
に
直
接
に
飛
び
込
ん
で
来
る
も
の
を
有
っ
て
い
る
。
宗
門
の
高
僧
に
よ
る
『
歎
異 
抄
』
や
『
臨
済
録
』
の
専
門
的
な
深
く
高
遠
な
解
釈
が
、
果
し
て
真
に
臨
済
や
親
鸞
の
生
け
る
肉
声
を
明
ら
か
に
し
得
る
も
の
か
ど
う
か
。
 
特
に
そ
れ
が
大
衆
化
さ
れ
通
俗
化
さ
れ
る
に
際
し
て' 
一
般
に
判
り
や
す
く
講
釈
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど' 
異
質
な
水
で
薄
め
ら
れ
た
味 
気
な
さ
を
感
ぜ
し
め
は
せ
ぬ
か
。
素
朴
で
豊
か
な
本
来
の
た
く
ま
し
い
人
間
味
は
、
専
門
家
た
ち
の
所
謂
宗
典
解
釈
に
よ
っ
て' 
か
え
っ 
て
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
て
居
な
い
だ
ろ
う
か
。
二
『
臨
済
録
』
は' 
唐
末
の
禅
僧
義
玄(——
8
6
6
)
の' 
主
と
し
て
河
北
鎮
州
臨
済
院
で
の
道
俗
へ
の
説
法
で
あ
り'
『
歎
異
抄
』
は' 
我 
が
鎌
倉
時
代
の
初
期
に
生
き
た
親
鸞
(
ー
ー7
3—
1
2
6
2
)
の' 
東
国
に
於
け
る
宗
教
生
活
の
記
録
で
あ
る
。
そ
の
間
、
約
三
百
五
十
年
の
時 
間
的
距
り
が
あ
り
、
中
国
人
と
日
本
人
と
の
違
い
も
あ
る
。
又
、
何
よ
り
も
一
は
禅
の
書' 
一
は
念
仏
の
書
と
し
て
、
大
き
く
そ
の
性
格 
を
異
に
す
る
。
歴
史
的
に
は
恐
ら
く
両
者
に
何
の
直
接
交
渉
も
認
め
得
ぬ
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
此
の
二
つ
の
古
典
は
、
そ
う
し
た
外
形 
上
の
相
違
に
反
し
て' 
意
外
に
も
多
く
の
一
致
す
る
内
容
を
有
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
中
国
民
族
の
禅
体
験
が
、
そ
の
行
き
つ
く
窮
極
を
尺
く
し
た
と
こ
ろ
と' 
日
本
人
の
宗
教
意
識
が' 
自
か
ら
そ
の
限
界
を
極
め
た
と
こ
ろ
で
、
思
わ
ぬ
邂
逅
を
と
げ
た
と
も
言
え
る
。
 
そ
う
し
た
反
対
の
一
致
と
言
っ
て
も
よ
い
出
遇
い
が
、
寧
ろ
人
間
の
思
想
の
書
と
し
て
の
本
質
を
示
し
て
居
り
は
せ
ぬ
か
。
以
下' 
此
の 
点
を
考
え
て
見
よ
う
。
先
ず' 
『
臨
済
録
』
と
『
歎
異
抄
』
に
共
通
す
る
最
も
大
き
い
課
題
の
一
つ
は
、
両
者
の
人
間
観
に
つ
い
て
で
あ
り
、
そ
の
内
容
を
な
す
の
が
信
の
問
題
で
あ
る
。
臨
済
は
言
う
如
今
學
道
の
人
、
且
ら
く
自
か
ら
信
ぜ
ん
こ
と
を
要
す
、
外
に
向
っ
て
覓
む
る
こ
と
莫
れ
。
總
に
他
の
閑
塵
境
に
上
っ
て' 
都
て
邪
正
を
辨
ぜ
ず
云
云
。
(
小
著
「
訓
註
臨
濟
錄
」
四
七
段)
ま
た
言
う'
如
今
の
學
者
得
ざ
る
こ
と
は
、
病
い
甚
の
處
に
か
在
る
。
病
い
不
自
信
の
處
に
在
り
。
你
若
し
自
信
不
及
な
ら
ば' 
卽
便
ち
忙
忙
地
に
し
た
が 
え
か
ん
一
切
の
境
に
徇
っ
て
轉
じ
、
他
の
萬
境
に
回
換
せ
ら
れ
て
自
由
を
得
ず
。
(
同
一
一
七
段)
此
は
、
禅
の
修
行
者
の
心
得
の
第
一
が' 
先
ず
自
か
ら
信
ず
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
他
の
一
切
の
つ
ま
ら
ぬ
道
具
立
て
に
う
つ
つ
を
抜
か 
し
て
は
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
又
逆
に' 
今
の
学
者
の
駄
目
な
の
は' 
自
か
ら
信
ぜ
ぬ
か
ら
で
あ
り
、
自
か
ら
信
ぜ
ぬ
か
ら
こ
そ 
い
つ
も
あ
た
ふ
た
と
外
に
追
い
、
他
の
も
の
に
か
き
廻
さ
れ
て
自
由
を
失
う
の
だ
、
と
い
う
意
で
あ
ろ
う
。
要
は
「
自
か
ら
信
ず
る
こ 
と
」
で
あ
り' 
外
に
求
め
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
然
し
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は' 
「
自
か
ら
信
ず
る
」
と
は' 
自
己
を
信
ず
る
こ
と
と
同
じ
で 
な
い
点
で
あ
る
。
信
ぜ
ら
れ
る
自
己
は' 
一
時
的
な
主
観
的
自
我
は
言
う
ま
で
も
な
い
が' 
た
と
え
そ
れ
が
自
分
の
本
性
と
し
て
の
仏
性 
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
何
処
か
に
形
あ
る
も
の
で
あ
る
限
り' 
自
か
ら
信
ず
る
こ
と
に
は
な
ら
ぬ
。
自
己' 
若
し
く
は
他
己
の
信
ぜ
ら
れ 
ぬ
こ
と
は' 
自
己
が
一
番
よ
く
知
っ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
自
か
ら
信
ず
る
と
は' 
端
的
な
信
の
生
活
事
実
そ
の
も
の
で
あ
り' 
明
ら
か
な 
の
は
、
此
の
信
に
は
目
的
語
が
な
い
こ
と
で
茜
る
。
理
由
も
条
件
も
な
い
の
で
あ
る
。
臨
済
は
他
の
と
こ
ろ
で
、
 
歎
異
抄
と
臨
済
錄 
一
六
ー
一
六
二 
你' 
但
だ
現
今
用
う
る
底
を
信
ぜ
よ' 
「
箇
の
事
も
也
た
無
し
。
(
同
四
九
段) 
と
言
っ
て
い
る
。
信
は
現
今
用
う
る
も
の
で
あ
る
。
今' 
す
で
に
与
え
ら
れ
て
い
る
信
で
あ
る
。
臨
済
は
、
「
如
来
よ
り
た
ま
わ
り
た
る 
信
心
」
と
は
言
わ
な
い
が
、
内
容
に
於
て
は
全
く 
一
つ
で
あ
る
。
対
象
化
さ
れ
実
体
化
さ
れ
た
時
、
そ
れ
は
す
で
に
用
い
ら
れ
る
信
で
は 
な
い
。
信
は
、
古
く
小
乗
仏
教
以
来' 
五
根
又
は
五
力
の
ー
と
し
て
、
仏
弟
子
の
大
切
な
実
践
徳
目
と
さ
れ
て
来
た
が
、
恐
ら
く
そ
れ
は
通
途 
に
言
わ
れ
る
よ
う
に' 
自
己
を
信
じ
、
自
分
の
能
力
を
信
じ
、
又
他
の
何
物
か
の
力
を
信
ず
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
信
は
む 
し
ろ
仏
教
の
人
間
観
の
基
礎
で
あ
り' 
現
実
の
個
・
の
人
間
の
絶
対
無
条
件
な
尊
厳
性
を' 
最
も
端
的
に
打
ち
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ 
れ
は
人
間
の
内
部
に
奥
深
く
含
ま
れ
て
い
る
本
来
的
な
可
能
性
に
於
て
、
人
間
の
平
等
を
主
張
し
た
も
の
で
も
な
け
れ
ば' 
ま
し
て
神
の 
前
に
於
け
る
絶
対
無
力
な
人
間
の
信
仰
を
教
え
た
も
の
で
も
な
い
。
も
と
よ
り
、
人
間
の
尊
厳
性
と
言
っ
て
も' 
何
か
そ
う
し
た
い
か
め 
し
い
実
体
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
只
の
人
間
の
、
崩
れ
易
く
か
弱
き
絶
対
の
現
実
に
即
し
て
、
人
間
存
在
全
体
の
本
質
的
価
値 
を
表
明
し
た
言
葉
で
あ
る
。
有
名
な
「
平
常
心
是
れ
道
」
の
主
張
も
、
恐
ら
く
そ
れ
を
言
う
の
で
も
ろ
う
。
少
く
と
も
私
は'
『
臨
済
録
』 
と
『
歎
異
抄
』
に
窺
わ
れ
る
信
が
、
そ
う
い
う
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
ぬ
。
此
処
に
は
、
一
切
の
紛
飾
を
絶
し
た
只
の
人
間
の
具 
体
的
な
日
常
生
活
の
尊
さ
が
、
胸
う
ず
く
ま
で
に
端
的
に
た
た
え
ら
れ
て
い
る
。
只
の
人
間
と
は
、
普
通
の
わ
れ
わ
れ
の
こ
と
で
あ
る
。
 
『
歎
異
抄
』
の
有
名
な
悪
人
正
機
の
主
張
と
、
臨
済
の
只
の
人
間
の
絶
対
肯
定
の
思
想
と
は
、
そ
の
外
形
的
な
相
違
を
横
に
超
え
て' 
全 
く
同
じ
地
平
の
人
間
の
叫
び
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
此
等
の
言
葉
を
異
質
と
す
る
の
は
、
禅
宗
と
真
宗
と
言
う
二
つ
の
型
に
よ
っ
て
そ
れ 
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
り' 
す
で
に
そ
の
出
発
点
を
誤
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
又
臨
済
は
言
う' 
道
流
、
諸
方
に
說
く
、
道
の
修
す
べ
き
有
り
、
法
の
證
す
べ
き
有
り
と
。
你
說
け
、
何
の
法
を
か
證
し
、
何
の
法
を
か
修
せ
ん
。
你
今 
用
う
る
處
、
什̂
物
を
か
欠
少
し' 
何
の
處
を
か
修
補
せ
ん
。
(
同
書
五
三
段)
±
德' 
什
麼
物
を
か
覓
め
ん
。
現
今
目
前
聽
法
無
依
の
道
人' 
歷
歷
地
に
分
明
に
し
て' 
未
だ
曾
て
欠
少
せ
ず
。
你
若
し
祖
佛
と
別
な 
ら
ざ
ら
ん
と
欲
得
せ
ば' 
但
だ
是
の
如
く
見
て
疑
誤
す
る
こ
と
を
用
い
ざ
れ
。
(
同
五
四
段) 
禅
は
一
般
に
自
力
修
行
の
宗
教
で
あ
り' 
坐
禅
し
て
悟
り
を
開
く
こ
と
だ
と
さ
れ
る
。
臨
済
は' 
此
の
よ
う
な
誤
解
を
徹
底
批
判
し
て
ゆ 
く
の
で
あ
る
。
『
臨
済
録
』
の
一
書
は' 
此
の
目
的
の
た
め
に
編
ま
れ
た
と
も
言
え
る
。
「
道
の
修
す
べ
き
有
り' 
法
の
証
す
べ
き
有
り
」 
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
不
自
信
よ
り
来
る
疑
誤
で
あ
る
。
或
は
思
い
上
り
で
あ
り' 
増
上
慢
で
あ
る
。
非
行
非
善
の
信
に
於
て
、
何 
を
か
行
と
し
何
を
か
善
と
せ
ん
。
何
の
欠
け
る
と
こ
ろ
有
り
、
何
の
不
足
が
有
っ
て
、
他
に
求
め
よ
う
と
す
る
の
か
。
信
心
以
外
に
何
の 
子
細
が
あ
ろ
う
。
修
補
と
は' 
つ
く
ろ
う
こ
と
で
あ
り' 
は
か
ら
い
で
あ
る
。
も
と' 
衣
類
な
ど
の
修
繕
の
意
で
あ
る
。
何
の
衣
を
修
補 
し' 
誰
に
見
せ
ん
と
す
る
の
か
。
「
賢
善
精
進
の
相
を
現
ず
る
こ
と
を
得
ざ
れ
」
で
あ
る
。
い
っ
た
い
、
宗
教
が
人
間
の
他
の
営
み
と
本
質
的
に
異
る
の
は
、
何
か
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
倫
理
的
な
当
為
を
、
横
に
超
え
た
と 
こ
ろ
に
あ
る
。
或
は
下
に
脱
け
た
と
言
っ
て
よ
い
。
少
く
と
も
禅
や
浄
土
教
の
本
質
は' 
倫
理
的
な
当
為
や
、
精
進
努
力
の
世
界
と
全
く 
異
っ
た
地
平
の
事
実
で
ち
る
。
そ
こ
に
人
間
観
の
逆
転
が
あ
る
。
逆
転
と
は
、
非
本
来
的
な
価
値
観
の
逆
転
で
あ
り
、
本
来
的
に
は
逆
転 
で
は
な
く
て
平
常
心
で
あ
る
。
仏
教
に
於
け
る
真
の
修
行
は
、
わ
れ
わ
れ
の
倫
理
的
精
神
的
な
努
力
を
傍
に
し
て
、
具
体
的
な
生
の
生
活 
体
験
に
か
え
る
こ
と
に
外
な
ら
ぬ
。
只
の
人
間
と
は
そ
の
こ
と
で
あ
る
。
信
を
廻
向
と
し
た
親
鸞
に
は
、
そ
う
し
た
人
間
本
来
の
新
し
い 
価
値
観
が
あ
っ
た
。
善
と
悪' 
価
値
と
反
価
値
の
峻
別
に
立
つ
倫
理
意
識
は
、
ひ
っ
き
ょ
う
、
悪
や
反
価
値
の
超
克
に
徹
す
る
こ
と
は
で 
き
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
善
の
価
値
を
決
す
る
も
の
は
、
反
価
値
的
な
悪
で
あ
る
。
従
っ
て
、
善
と
悪
と
の
相
対
を
超
え
て' 
更
に
新 
し
い
価
値
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
が
再
び
新
し
い
価
値
と
さ
れ
た
と
き
、
問
題
は
す
で
に
ふ
り
だ
し
に
戻
る
の
で
あ
る
。
 
「
善
人
な
を
も
て
往
生
を
と
ぐ
、
い
は
ん
や
悪
人
を
や
」
と
言
わ
れ
る
と
き' 
再
び
悪
行
優
秀
の
善
き
悪
人
を
生
み
か
ね
ぬ
。
臨
済
が
く 
り
か
え
し
「
求
む
る
こ
と
を
止
め
よ
」
と
教
え
、
親
鸞
が
「
善
悪
の
ふ
た
つ
総
じ
て
も
て
存
知
せ
ず
」
と
言
う
所
以
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は 
歎
異
抄
と
臨
済
録 
ニ
ハ
三
一
六
四 
倫
理
的
な
価
値
意
識
を
傍
に
超
え
た
人
の
、
全
く
新
し
い
人
間
観
の
宣
言
で
あ
る
。
 
わ
れ
わ
れ
人
間
の
本
性
が
、
善
か
悪
か
の
問
題
は' 
も
と
も
と
儒
教
倫
理
の
出
発
点
で
あ
り
、
諸
子
百
家
の
性
悪
説
も
、
倫
理
的
に
は 
結
局
は
中
国
民
族
の
現
実
主
義
的
性
善
説
に
帰
着
す
る
。
又
、
儒
教
倫
理
に
批
判
的
な
姿
勢
を
以
て
起
っ
た
老
荘
哲
学
は
、
此
に
無
為
自 
然
の
本
体
説
を
加
え
、
イ
ン
ド
仏
教
の
善
悪
無
記
や
真
如
の
思
想
を
導
い
た
け
れ
ど
も
、
仏
教
倫
理
の
本
質
は' 
も
と
よ
り
独
自
な
業
思 
想
に
あ
り
、
そ
れ
が
中
国
民
族
の
人
間
観
を' 
無
為
や
無
記
の
立
場
を
縁
じ
て
、
無
限
に
深
化
せ
し
め
た
と
言
え
よ
う
。
業
道
自
然
を
説 
く
曇
鸞
や' 
性
の
善
悪
に
か
か
わ
る
こ
と
な
く'
ひ
た
す
ら
に
本
願
の
念
仏
に
帰
せ
よ
と
す
す
め
た
善
導
の
浄
土
教
は
、
そ
う
し
た
倫
理 
的
な
中
国
仏
教
が
負
っ
て
来
た
課
題
の
一
往
の
帰
結
で
あ
っ
た
。
倫
理
的
な
宿
業
観
の
真
の
意
味
で
の
解
決
は' 
も
と
よ
り
親
鸞
の
悪
人 
正
機
ま
で
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
此
の
問
題
は
次
に
考
え
る
こ
と
と
し
て
、
此
処
で
は
更
に
少
し
く
臨
済
の
場
合
に
つ
い
て
見
よ
う
。
 
彼
は
、
 
仏
を
求
め
法
を
求
め
る
修
行
を
以
て
、
次
の
よ
う
に
造
地
獄
の
業
と
す
る
。
你
諸
方
に
言
道
う' 
修
有
り
證
有
り
と
。
錯
る
こ
と
莫
か
れ
。
設
い
修
し
得
る
者
有
る
も
ゝ
皆
な
是
れ
生
死
の
業
な
り
。
你
言
う
、
六 
度
萬
行
齊
し
く
修
す
と
。
我
れ
見
る
に
皆
な
是
れ
造
業
の
み
。
佛
を
求
め
法
を
求
む
る
も
、
卽
ち
是
れ
造
地
獄
の
業
な
り
。
菩
薩
を
求 
む
る
も
亦
た
是
れ
造
業
、
看
經
看
敎
も
亦
た
是
れ
造
業
。
佛
と
祖
師
と
は
是
れ
無
事
の
人
な
り
。
所
以
に
、
有
漏
有
為
、
無
漏
無
為
、
 
淸
淨
の
業
と
爲
る
。
一
般
の
瞎
禿
子
有
り
、
飽
く
ま
で
飯
を
喫
し
了
っ
て' 
便
ち
坐
禪
觀
行
し
、
念
漏
を
把
捉
し
て
放
起
せ
し
め
ず
、
 
喧
を
厭
い
靜
を
求
む
、 
是
れ
外
道
の
法
な
り
。
祖
師
云
く
、
你
若
し
心
を
住
め
て
靜
を
看
じ
、
心
を
擧
し
て
外
に
照
し
、
心
を
攝
し
て 
內
に
澄
ま
し
、
心
を
凝
し
て
定
に
入
ら
ば
、
是
の
如
き
の
流
い
、
皆
な
是
れ
造
作
な
り
と
。
是
れ
你
、
如
今
與
麽
に
聽
法
す
る
底
の
人 
作
麽
生
か
他
を
修
し
他
を
證
し' 
他
を
莊
嚴
せ
ん
と
擬
す
る
。
渠
れ
且
ら
く
是
れ
修
す
る
底
の
物
に
あ
ら
ず' 
是
れ
莊
嚴
し
得
る
底
の 
物
に
あ
ら
ず
。
若
し
他
を
し
て
莊
嚴
せ
し
め
ば' 
一
切
の
物
、
卽
ち
莊
嚴
し
得
ん
。
你
且
ら
く
錯
る
こ
と
莫
か
れ
。
(
同
五
一
段) 
臨
済
は
此
処
で
、
外
に
求
め
ら
れ
る
も
の
は
、
た
と
え
其
が
善
で
あ
っ
て
も' 
仏
菩
薩
で
あ
っ
て
も' 
す
べ
て
造
業
で
あ
り
、
ひ
っ
き
ょ
う
は
清
浄
業
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
清
浄
業
と
は
本
願
ぼ
こ
り
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
外
に
向
っ
て
だ
け
で
は
な
く
て
ゝ
内
に
求
む
る 
も
同
様
で
あ
り
、
坐
禅
観
念
し
て
悟
り
を
求
め
る
の
を
外
道
の
法
だ
と
す
る
と
こ
ろ
に
窺
わ
れ
る
。
何
と
な
れ
ば' 
仏
と
祖
師
と
は
無
事 
の
人
で
あ
り' 
只
の
人
間
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
つ
ね
に
自
然
を
さ
た
せ
ば' 
義
な
き
を
義
と
す
と
い
う
こ
と
は' 
な
を
義
の
あ
る
べ
し
」 
で
あ
る
。
最
後
の
と
こ
ろ
で
、
臨
済
が
「
渠
れ
」' 
又
は
「
他
」
と
呼
ぶ
の
は
、
「
如
今
与
麼
に
聴
法
す
る
底
の
人
」
で
あ
り' 
今
現
に
俺 
の
説
法
に
聴
き
入
っ
て
い
る
個
々
の
諸
君
そ
の
人
の
意
で
あ
る
。
二
人
称
と
三
人
称
が
自
由
に
混
用
さ
れ
て
い
る
の
は
注
意
し
て
よ
い
。
 
目
の
前
に
居
る
相
手
と
の
具
体
的
な
口
語
の
対
話
で
は' 
そ
れ
で
十
分
意
を
通
じ
得
る
の
で
あ
り' 
そ
の
方
が
寧
ろ
言
葉
が
生
き
る
。
彼 
を
わ
れ
の
他
に
お
か
ず' 
汝
を
渠
と
別
と
見
ぬ
人
の
明
解
無
比
の
立
言
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
別
人
と
見
る
と
き' 
す
で
に
何
か
を
信
じ
、
 
或
は
何
か
を
求
め
て
や
ま
ぬ
飽
く
な
き
価
値
意
識
が
抬
頭
す
る
。
臨
済
は
そ
れ
を
造
地
獄
の
業
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
古
往
今
来' 
求
道
者 
を
以
て
造
地
獄
の
業
と
断
じ
た
る
人
は
、
恐
ら
く
臨
済
以
外
に
あ
る
ま
い
。
信
を
迥
向
と
し
、
地
獄
は
一
定
の
す
み
か
と
言
っ
た
親
鸞
と 
そ
れ
は
正
し
く
内
鑑
冷
然
で
あ
る
。
例
え
ば' 
禅
宗
の
初
祖
と
さ
れ
る
菩
提
達
摩
に
、
『
二
入
四
行
』
の
説
が
あ
り' 
無
所
求
行
、
及
び
称
法
行
を
説
い
て
い
る
。
し
か
し 
達
摩
の
無
所
求
行
は' 
執
著
の
念
を
戒
め
た
も
の
で
あ
り' 
三
界
久
居
猶
如
火
宅
と
教
え
、
「
求
む
る
こ
と
有
れ
ば
皆
な
苦
な
り
、
無
求 
こ
れ
楽
な
り
」
と
説
き' 
す
で
に
苦
楽
の
価
値
意
識
に
立
っ
て
い
る
。
称
法
行
も
同
様
で
あ
り' 
法
の
無
我
な
る
を
信
解
し' 
法
に
称
っ 
て
行
ず
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
今
は
異
る
。
凡
そ
何
か
を
求
む
る
こ
と
そ
の
こ
と
を
造
業
と
し' 
造
作
と
す
る
の
で
あ
る
。
我
 々
は
常
に
何
か
の
価
値
に
よ
り
か
か
ら
ね
ば
安
心
が
出
来
ぬ
。
只
の
人
問
、
無
事
の
時
を
怖
れ
る
。
無
事
を
喜
ぶ
の
は' 
有
事
の
多
忙
に
疲 
れ
た
時
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
、
無
事
も
ま
た
有
事
の
一
つ
と
な
る
。
そ
れ
で
、
臨
済
は
言
う
の
だ' 
若
し
是
れ
真
正
の
道
人
な
ら
ば
、
終
に
是
の
如
く
な
ら
じ
。
但
だ
能
く
緣
に
隨
っ
て
舊
業
を
消
し
、
任
運
に
衣
裳
を
著
け
て
、
行
か
ん 
と
要
す
れ
ば
卽
ち
行
き' 
坐
せ
ん
と
要
す
れ
ば
卽
ち
坐
す
。
一
念
心
の
佛
果
を
希
求
す
る
無
し
。
何
に
緣
て
か
此
の
如
く
な
る
。
古
人 
歎
異
抄
と
臨
済
録 
二
ハ
五
ニ
ハ
六 
云
く'
若
し
作
業
し
て
佛
を
求
め
ん
と
欲
せ
ば' 
佛
は
是
れ
生
死
の
大
兆
な
り
と
。
(
同
三
一
段) 
「
縁
に
随
っ
て
旧
業
を
消
す
」
と
い
う
と
き
の
消
は' 
唐
代
の
俗
語
で
は
「
受
け
る
」'
又
は
「
用
い
る
」
の
意
で
あ
る
。
此
の
句
は
わ 
れ
わ
れ
に'
「
よ
き
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
も
宿
業
の
も
よ
ほ
す
ゆ
ゑ
な
り
。
悪
事
の
お
も
は
れ
せ
ら
る
る
も' 
悪
業
の
は
か
ら
ふ
ゆ
ゑ
な
り
」 
と
い
う
『
歎
異
抄
』
の
言
葉
を
想
起
せ
し
め
る
で
は
な
い
か
。
か
く
て' 
一
切
の
求
道
や
坐
禅
を
す
べ
て
造
地
獄
の
業
と
断
ず
る
臨
済
は' 
現
実
の
只
の
人
間
の
什
麼
物
を
も
欠
少
す
る
無
き
こ
と
を 
ロ
を
極
め
て
主
張
す
る
。
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
彼
の
自
信
の
表
明
で
あ
り' 
特
定
の
経
論
祖
釈
は
も
と
よ
り
、
彼
の
師
黄
葉
の
印
可
に
よ 
る
立
言
で
も
な
か
っ
た
。
彼
は
、
「
三
乗
十
二
分
教
す
べ
て
不
浄
を
拭
う
故
紙
」
と
さ
え
言
い
切
る
。
「
古
人
の
閑
機
境
に
上
る
莫
れ
」 
と
戒
め' 
「
人
惑
」
を
否
定
す
る
彼
は
、
終
始
一
貫
、
徹
底
し
た
無
依
の
生
活
の
自
信
を
語
る
の
で
あ
る
。
彼
く
ら
い
「
山
僧
が
仏
法
に 
約
せ
ば
」
と
い
う
言
葉
を
好
ん
だ
人
は
な
い
。
そ
れ
は
自
己
を
信
じ' 
人
我
を
た
く
ま
し
く
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
自
か
ら
納
得
で
き 
ぬ
こ
と
は
一
切
口
に
せ
ぬ
こ
と
を
意
味
す
る
。
又
、
彼
は
「
山
僧
が
説
く
処
を
取
る
こ
と
莫
か
れ
」
と
も
い
う
。
俺
を
信
ぜ
よ
、
我
が
神 
を
信
ぜ
よ
と
叫
ぶ
多
く
の
宗
教
者
は
あ
る
が
、
我
が
説
に
か
か
わ
る
な
と
つ
き
離
す
人
は
稀
で
あ
る
。
「
親
觴
に
お
き
て
は
」
と
常
に
く 
り
か
え
し
、
「
詮
ず
る
と
こ
ろ
愚
身
が
信
心
に
を
き
て
は
か
く
の
ご
と
し' 
こ
の
う
へ
は
念
仏
を
と
り
て
信
じ
た
て
ま
つ
ら
ん
と
も
、
ま 
た
す
て
ん
と
も' 
面
々
の
御
は
か
ら
ひ
な
り
」
と
教
え
る
親
鸞
と
、
彼
は
手
を
把
っ
て
共
に
行
き
、
眉
毛
厮
い
結
ん
で
、
同
一
眼
に
見
、
 
同
一
耳
に
聞
く
人
で
な
く
て
何
で
あ
ろ
う
。
三
以
上
、
『
歎
異
抄
』
と
『
臨
済
録
』
に
共
通
す
る
徹
底
し
た
現
実
的
人
間
観
と
、
そ
の
内
容
を
な
す
信
の
構
造
に
つ
い
て
考
え
た
が' 
最
後
に
両
者
の
著
し
く
異
な
る
点
に
つ
い
て
見
よ
う
。
も
と
よ
り
両
者
の
相
違
を
言
え
ば' 
す
べ
て
が
違
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
そ
れ
は
個
性
あ
る
思
想
の
書
と
し
て
当
然
で
あ
る
が' 
こ
こ
に
ど
う
し
て
も
見
逃
し
得
ぬ
の
は
、
親
鸞
に
於
け
る
深
い
罪
悪
意
識
の
問
題
で
あ 
る
。
そ
れ
は
上
に
考
え
た
信
の
内
省
と
し
て' 
必
ず
逢
着
す
べ
き
課
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が' 
臨
済
に
は
全
く
そ
れ
が
見
ら
れ
ぬ
こ
と 
で
あ
る
。
親
鸞
の
特
色
あ
る
悪
人
思
想
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
人
が
論
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
大
凡
そ
次
の
二
面
か
ら
す 
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
即
ち
、
一
つ
は
此
の
独
自
な
主
張
も
、
決
し
て
親
鸞
そ
の
人
の
独
創
で
は
な
く
て
、
す
で
に
彼
が
師
事
し
た
法 
然
、
及
び
そ
の
門
下
の
先
輩
た
ち
の
学
説
の
継
承
で
あ
り
、
更
に
偏
依
善
導
の
法
然
は' 
当
然
に
善
導
に
学
ん
だ
の
で
あ
り
、
又
、
平
安 
時
代
に
続
出
し
た
多
く
の
往
生
伝
に
、
悪
人
往
生
の
事
例
の
あ
る
の
を
見
て
も' 
親
舞
は
そ
う
し
た
中
国
及
び
日
本
上
代
の
浄
土
教
思
想 
を
発
展
さ
せ' 
純
化
し
た
に
す
ぎ
ぬ
と
す
る
の
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
、
そ
う
し
た
先
行
思
想
と
の
つ
な
が
り
を
認
め
つ
つ
も' 
親
鸞
の 
悪
人
正
機
説
は
、
あ
く
ま
で
彼
が
越
後
流
罪
の
後
の
二
十
年
に
及
ぶ
苦
難
な
関
東
で
の
生
活
の
内
省
と
、
其
処
で
接
し
た
下
層
在
家
の
人 
々
の
宗
教
生
活
か
ら
学
ん
だ
も
の
と
す
る
見
方
で
あ
る
。
私
は' 
今
そ
う
し
た
日
本
浄
土
教
思
想
史
の
困
難
な
課
題
に
立
ち
入
る
力
を
も
た
な
い
し
、
『
歎
異
抄
』
の
成
立
事
情
そ
の
こ
と
に
っ 
い
て
も
明
か
に
し
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
い
っ
た
い
、
悪
人
と
い
う
言
葉
は
、
『
歎
異
抄
』
で
は' 
自
力
作
善
の
人
に
対
し
て
、
他
力
を 
た
の
む
外
な
き
人
の
意
で
あ
り
、
す
べ
て
念
仏
の
行
信
に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
例
え
ば' 
第
三
章
の
有
名
な
次 
の
言
葉
の
如
き
、
煩
惱
具
足
の
わ
れ
ら
は' 
い
ず
れ
の
行
に
て
も
生
死
を
は
な
る
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
を
あ
は
れ
み
た
ま
ひ
て
、
願
を
お
こ
し
た
ま 
ふ
本
意
、
惡
人
成
佛
の
た
め
な
れ
ば
、
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
惡
人' 
も
と
も
往
生
の
正
因
な
り
。
此
は
明
ら
か
に
他
力
を
た
の
む
外
に
救
わ
れ
よ
う
の
な
い
人
の
意
で
あ
り' 
通
途
の
倫
理
的
な
そ
れ
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
『
教
行 
信
証
』
の
化
身
土
巻
に
、
歎
異
抄
と
臨
済
録 
二
ハ
七
一
六
入 
お
ほ
よ
そ
大
小
聖
人' 
一
切
善
人
、
本
願
の
嘉
號
を
も
て
お
の
れ
が
善
根
と
す
る
が
ゆ
へ
に
、
信
を
生
ず
る
こ
と
あ
た
わ
ず
。
(
岩
波 
文
庫
三
六
九
ペI
ジ) 
と
あ
っ
て' 
悪
人
が
他
力
の
信
の
主
体
な
る
こ
と
を
反
対
の
側
か
ら
表
明
し
て
い
る
。
 
従
っ
て' 
こ
う
し
た
意
味
で
の
悪
人
は' 
倫
理
的
な
善
悪
対
立
の
場
に
於
け
る
そ
れ
で
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
り' 
中
国
禅
宗
の
事
実 
上
の
開
創
者
た
る
慧
能
や
神
会
が' 
「
一
切
の
善
悪' 
総
べ
て
思
量
す
る
莫
か
れ
」
と
言
う
の
と' 
内
容
的
に
は
恐
ら
く
同
一
で
あ
る
が 
『
歎
異
抄
』
は
ど
う
し
て
そ
れ
を
特
に
悪
人
と
呼
ぶ
の
か
。
大
乗
仏
教
の
般
若
的
な
立
場
を
直
下
に
継
承
す
る
禅
に
対
し
て
、
そ
れ
は
中 
国
民
族
の
根
深
い
倫
理
観
と' 
仏
教
の
業
思
想
と
の
結
合
の
上
に
成
立
し
た
中
国
以
来
の
浄
土
教
の
特
色
を
示
す
こ
と
尤
も
大
き
い
と
思 
わ
れ
る
が
、
親
鸞
の
場
合
に
は' 
更
に
日
本
仏
教
独
自
の
末
法
史
観
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
な
か
ろ
う
か
。
元
来 
正
像
末
思
想
な
る
も
の
は' 
中
国
で
は
す
で
に
六
朝
末
に
現
わ
れ
、
隋
唐
仏
教
成
立
の
大
き
い
原
動
力
を
な
し
た
と
見
ら
れ
る
に
も
か
か 
わ
ら
ず' 
隋
唐
仏
教
を
忠
実
に
移
植
し
た
筈
の
日
本
上
代
仏
教
が
、
そ
の
初
期
に
ど
う
し
て
此
の
独
自
な
仏
教
史
観
に
背
を
向
け
て
い
た 
の
だ
ろ
う
か
。
此
の
問
題
の
解
明
に
つ
い
て
も' 
私
は
専
門
の
歴
史
的
知
識
を
欠
く
の
で
あ
る
が' 
全
く
同
じ
こ
と
が
唐
代
の
禅
の
日
本 
移
入
の
問
題
に
つ
い
て
も
見
ら
れ
る
点
か
ら
考
え
る
と
、
例
え
ば
東
大
寺
の
建
立
に
象
徴
さ
れ
る
奈
良
仏
教
の
盛
時
に' 
そ
う
し
た
末
法 
思
想
が
受
け
容
れ
ら
れ
難
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
か
な
り
自
然
に
理
解
で
き
る
の
で
な
か
ろ
う
か
。
言
わ
ば
、
上
代
律
令
仏
教
に
と 
っ
て
、
浄
土
教
の
悪
人
思
想
や
、
初
期
の
唐
代
禅
宗
に
見
ら
れ
る
革
新
性
は
、
甚
だ
都
合
の
悪
い
危
険
思
想
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
青
丹 
よ
し
奈
良
の
盛
世
を
、
平
安
京
に
拡
大
し
て
出
発
し
た
天
台' 
真
言
の
二
宗
も
ま
た
、
国
家
王
法
の
安
泰
長
久
は
祈
っ
て
も' 
個
々
の
衆 
生
の
解
脱
や
救
済
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
も' 
国
家
や
王
権
が
安
泰
で
あ
っ
た
間
は
、
或
は
個
々
の
人
間
の
救
済
も
ま 
た
す
で
に
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
か
も
知
れ
ぬ
。
然
し
、
律
令
仏
教
に
よ
る
国
家
統
制
が
、
次
第
に
底
辺
か
ら
崩
れ
始
め
る
と' 
最
も 
救
わ
れ
ぬ
の
は
下
層
の
民
衆
で
あ
っ
た
。
逆
に
言
え
ば
、
律
令
国
家
の
無
道
と
無
力
を
痛
感
し
、
明
確
に
見
抜
い
て
い
た
の
が
彼
等
下
層
民
で
あ
る
。
法
然
、
親
鸞
の
専
修
念
仏
が
、
二
人
の
天
才
的
な
個
性
か
ら
生
れ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
伝
統
の
ま
ま
で
は
最
早
や
ど
う
し 
よ
う
も
な
い
律
令
仏
教
の
終
末
期
に
遭
遇
し
て
、
心
か
ら
新
し
い
仏
教
を
求
め
る
声
が' 
ひ
し
ひ
し
と
彼
等
の
耳
裏
に
聞
え
て
い
た
こ
と 
を
看
過
で
き
ぬ
。
そ
れ
は
、
善
人
成
仏
を
以
て
任
ず
る
旧
仏
教
の
直
接
の
改
革
で
は
な
く
て' 
先
ず
そ
れ
ら
の
旧
仏
教
か
ら
漏
れ
た
悪
人 
救
済
の
宗
教
と
し
て' 
専
修
念
仏
の
浄
土
教
を
登
場
せ
し
め
ず
に
お
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
而
も
、
旧
仏
教
と
の
協
調
を
目
ざ
し
た
法 
然
は' 
な
お
善
正
悪
傍
を
表
看
板
と
し
た
の
に
対
し
て' 
恐
ら
く
そ
う
し
た
旧
仏
教
の
統
制
の
す
で
に
崩
れ
始
め
て
い
た
関
東
で' 
そ
の 
思
想
の
綱
格
を
形
成
し
た
親
鸞
は' 
む
し
ろ
悪
人
正
因
の
立
場
を
よ
り
明
確
に
打
ち
出
し
得
た
の
で
な
か
っ
た
か
。
従
来' 
親
鸞
の
教
化 
に
接
し
た
関
東
の
同
行
た
ち
の
社
会
的
階
層
に
つ
い
て' 
種
・
の
史
学
的
究
明
が
な
さ
れ' 
或
は
そ
れ
を
農
民
と
し' 
或
は
下
級
武
士' 
或
は
商
工
業
者
と
も
さ
れ
る
の
で
あ
る
が' 
結
局' 
そ
れ
ら
の
解
釈
の
す
べ
て
を
含
ん
で
い
る
『
歎
異
抄
』
第
十
三
章
に
於
て' 
そ
れ
ら 
の
人
々
の
悪
業
と
言
い
、
悪
事
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
い
っ
た
い
具
体
的
に
は
何
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
五
戒
の
守
る
べ
き
は' 
古
来 
の
仏
教
徒
の
最
初
の
つ
と
め
で
あ
る
が' 
特
殊
な
職
業
を
有
つ
在
家
仏
教
徒
の
生
活
に
於
て' 
文
字
通
り
の
そ
れ
ら
の
維
持
が
極
め
て
困 
難
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
親
鸞
の
時
代
の
み
の
こ
と
で
無
く'
関
東
の
下
層
社
会
に
限
ら
れ
る
問
題
で 
も
な
い
。
寧
ろ' 
そ
う
し
た
困
難
が
深
く
主
体
的
に
反
省
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
こ
そ' 
宗
教
生
活
の
純
化
徹
底
を
見
た
わ
け
で
あ
る
が' 
そ 
れ
も
ま
た
必
ず
し
も
親
鸞' 
及
び
関
東
の
教
団
に
限
り
得
ぬ
で
あ
ろ
う
。
然
ら
ば
、
い
っ
た
い
、
悪
と
は
何
で
あ
り
、
罪
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
親
鸞
の
い
う
悪
人
が
、
単
に
倫
理
的
な
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
 
す
で
に
考
え
た
通
り
で
あ
る
。
倫
理
的
な
も
の
で
な
い
と
す
れ
ば' 
よ
く
哲
学
者
が
人
間
存
在
そ
の
も
の
の
基
底
に
潜
む
根
本
悪
と
呼
び 
原
罪
と
称
し
て
い
る
そ
れ
で
あ
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
親
鸞
の
宗
教
が' 
そ
う
し
た
深
い
人
間
の
矛
盾
構
造
に
触
れ
た
真
の
世
界
宗
教
で
あ 
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
け
れ
ど
も' 
私
は' 
寧
ろ
直
接
的
に
は' 
上
述
し
た
よ
う
な
親
鸞
の
旧
仏
教
へ
の
批
判
的
態
度
か
ら
自
か
ら 
歎
異
抄
と
臨
済
録 
二
ハ
九
一
七
〇 
に
し
て
生
れ
た
も
の
で
な
い
か
と
思
う
。
も
と
も
と
、
 
悪
と
罪
と
は
別
の
概
念
で
あ
る
。
悪
は
善
に
対
す
る
そ
れ
で
あ
る
が
、
罪
は
あ
く 
ま
で
律
法
的
な
も
の
で
あ
る
。
倫
理
的
な
悪
に
対
し
て
は
、
外
的
な
律
法
に
よ
る
制
裁
は
な
い
が
、
犯
罪
は
必
ず
律
法
の
判
決
を
受
け
ね 
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
が
本
来
の
罪
で
あ
る
。
そ
し
て' 
法
然' 
親
鸞
は
共
に
罪
人
と
し
て
還
俗
せ
し
め
ら
れ
、
流
罪
に
処
せ
ら
れ
た
人
で
あ 
る
こ
と
を
想
起
せ
よ
。
尤
も
、
此
の
判
決
は
旧
仏
教
の
側
か
ら
な
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
裁
く
側
の
旧
仏
教
が
自
か
ら
多
く
の
問
題
を
も
つ 
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
然
し' 
法
然
や
親
鸞
は
敢
て
そ
れ
を
告
発
す
る
こ
と
な
く'
自
か
ら
罪
に
服
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ 
は
決
し
て
個
人
的
倫
理
的
な
も
の
で
は
な
く
し
て' 
時
代
と
社
会
全
体
の
罪
で
あ
っ
た
。
罪
は
悪
業
の
果
で
あ
る
。
悪
は
必
ず
し
も
罪
で 
な
い
が' 
罪
人
は
必
定
の
悪
人
で
あ
る
。
二
人
は
律
令
国
家
の
判
決
に
従
っ
て' 
自
か
ら
他
律
的
悪
人
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 
元
来
、
罪
は
す
べ
て
上
か
ら
下
に
向
っ
て
加
え
ら
れ
る
。
強
者
が
弱
者
を
裁
き' 
智
者
が
愚
者
を
取
り
調
べ
る
の
で
あ
っ
て' 
そ
の
逆 
で
は
な
い
。
中
国
は
古
く
よ
り
、
 
禮
は
庶
人
に
下
ら
ず' 
刑
は
大
夫
に
上
ら
ず
。
(
曲
禮
の
上) 
を
信
条
と
す
る
文
化
国
家
で
あ
る
。
此
の
言
葉
は' 
も
と
よ
り
種
/:
の
解
釈
を
含
む
け
れ
ど
も' 
現
実
に
刑
罰
を
受
け
る
の
は
す
べ
て
民 
衆
で
あ
り' 
そ
れ
が
上
層
社
会
に
及
ば
ぬ
こ
と
は' 
多
く
の
歴
史
的
事
実
が
此
を
証
明
す
る
。
そ
れ
は
日
本
に
於
て
も
同
様
で
あ
り' 
今 
日
も
ま
た
通
用
す
る
。
律
令
に
守
ら
れ
て' 
国
家
の
御
用
宗
教
と
な
っ
た
旧
仏
教
に' 
罪
悪
意
識
の
生
れ
ぬ
理
由
が
此
処
に
あ
る
。
多
く 
の
往
生
伝
に
見
ら
れ
る
事
例
は
、
す
べ
て
旧
仏
教
か
ら
逸
脱
し
た
人
々
で
あ
る
。
そ
し
て
、
法
然
に
は
逸
脱
の
擬
装
が
あ
り
、
親
鸞
に
は 
私
か
に
之
を
告
発
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
あ
る
。
『
教
行
信
証
』
の
処
々
に
見
ら
れ
る
彼
の
述
懐
に
は
、
旧
仏
教
に
対
す
る
は
げ
し
い
い 
き
ど
お
り
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。
前
に
引
い
た
化
身
土
の
巻
の
文
に
も
、
す
で
に
そ
れ
が
窺
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が' 
『
歎
異
抄
』
の
そ
れ 
は' 
い
き
ど
お
り
で
は
な
く
し
て
悲
歎
で
あ
る
。
悲
歎
の
方
が' 
直
接
的
な
い
き
ど
お
り
よ
り
も
一
層
強
力
な
批
判
で
あ
る
こ
と
は' 
す 
で
に
述
べ
た
。
『
歎
異
抄
』
は' 
言
わ
ば
そ
う
し
た
二
重
の
悲
歎
に
よ
っ
て
綴
ら
れ
た
告
発
の
書
で
あ
る
。
此
の
書
の
異
義
の
悲
歎
は
、
直
接
の
動
機
と
な
っ
た
善
鸞
の
異
義
の
前
に' 
す
で
に
親
鸞
そ
の
人
の
旧
仏
教
へ
の
悲
歎
を
潜
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
 
か
く
て
、
『
歎
異
抄
』
に
見
ら
れ
る
悪
人
の
語
の
時
代
的
社
会
的
な
真
意
が
明
か
に
な
る
と
思
う
。
親
鸞
の
悪
人
正
機
の
宗
教
は
、
律 
令
国
家
の
崩
壊
期
に
於
け
る
関
東
周
辺
の
下
層
在
家
民
が' 
恐
ら
く
は
そ
の
個
人
と
し
て
の
道
徳
的
な
反
省
如
何
に
か
か
わ
ら
ず' 
犯
さ 
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
罪
悪
と' 
無
理
無
道
な
旧
支
配
機
構
の
板
挾
み
の
現
実
か
ら' 
必
死
に
見
出
し
た
主
体
的
歴
史
的
な
真
理
で
あ
る
。
 
「
念
仏
者
は
無
碍
の
一
道
な
り
」
と
い
う
確
信
は' 
決
し
て
抽
象
的
な
観
念
で
は
な
か
っ
た
。
事
実
、
鎌
倉
幕
府
に
よ
る
念
仏
停
止
の
制 
裁
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
而
も
、
此
処
で
看
過
で
き
ぬ
の
は' 
そ
う
し
た
旧
律
令
国
家
の
崩
壊
過
程
に
於
け
る
下
層
庶
民 
の
経
済
的
実
力
を
根
底
と
す
る
抬
頭
の
動
き
に
つ
い
て
で
あ
り' 
専
修
念
仏
や
悪
人
正
機
の
主
張
が' 
法
然
、
 
親
鸞
の
個
人
的
内
省
の
域 
を
超
え
て
、
恐
ら
く
は
す
で
に
下
層
庶
民
の
革
命
的
な
新
し
い
人
間
の
思
想
と
し
て
受
け
と
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
事
で
あ
る
。
本
願
ぼ 
こ
り
と
言
い' 
悪
を
怖
れ
ざ
る
行
動
と
い
う
の
は' 
恐
ら
く
単
に
心
情
的
観
念
的
な
そ
れ
で
は
な
く
て' 
下
層
庶
民
の
具
体
的
な
実
際
抵 
抗
運
動
と
し
て
、
崩
壊
寸
前
の
律
令
社
会
を
下
か
ら
大
き
く
揺
り
動
か
し
て
い
た
こ
と
を
言
う
の
で
な
か
ろ
う
か
。
法
然
や
親
鸞
の
個
人 
的
な
心
情
や' 
念
仏
為
本
、
若
し
く
は
信
心
為
本
の
教
義
の
真
意
が
如
何
に
あ
れ
、
彼
ら
の
宗
教
は
次
第
に
歴
史
的
現
実
的
な
社
会
運
動 
と
な
っ
て
行
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
少
く
と
も
、
 
善
鸞
の
異
義
事
件
の
如
き' 
そ
う
し
た
実
際
社
会
の
背
景
な
し
に
は
考
え
ら
れ
ぬ
問
題
で 
あ
り
、
恐
ら
く
最
早
や
親
鸞
の
個
人
的
な
意
図
に
よ
っ
て' 
ど
う
に
も
解
決
で
き
ぬ
と
こ
ろ
ま
で
来
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
の
で
な
か
ろ 
う
か
。
か
く
て' 
同
じ
く
現
実
的
人
間
の
信
を
そ
の
根
底
に
据
え
乍
ら
、
 
歴
史
的
様
相
を
著
し
く
異
に
す
る
『
歎
異
抄
』
と
『
臨
済
録
』
の
人 
間
観
の
性
格
が
理
解
で
き
る
と
思
う
が' 
『
臨
済
録
』
に
も
ま
た
そ
う
し
た
歴
史
的
社
会
的
背
景
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば 
唐
の
武
宗
に
よ
っ
て
断
行
さ
れ
た
会
昌
の
破
仏
事
件
の
如
き' 
正
し
く
彼
の
鎮
州
に
於
け
る
開
法
の
直
前
で
あ
っ
て' 
彼
が
鎮
州
に
赴
い 
た
の
は' 
或
は
此
の
事
件
を
避
け
て
、
比
較
的
に
破
仏
の
影
響
の
少
な
い
河
北
の
土
地
を
選
ん
だ
の
で
な
い
か
と
も
思
わ
れ' 
そ
の
こ
と 
歎
異
抄
と
臨
済
録 
一
七
ー
一
七
二 
は
円
仁
の
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
な
ど
に
よ
っ
て
窺
わ
れ
る
が
、
今
日
に
残
る
『
臨
済
録
』
に
は' 
一
切
そ
う
し
た
現
実
社
会
と
の
交 
渉
を
物
語
る
記
述
が
な
い
。
如
何
な
る
超
越
的
な
宗
教
と
雖
も
、
も
と
よ
り
歴
史
的
社
会
を
完
全
に
遊
離
し
た
も
の
は
あ
る
筈
が
な
い
し 
臨
済
の
主
張
す
る
徹
底
し
た
現
実
的
人
間
の
信
の
宗
教
が
、
単
な
る
観
念
や
抽
象
的
教
理
の
内
省
か
ら
生
れ
た
と
は
思
わ
れ
ぬ
。
『
臨
済 
録
』
の
社
会
的
背
景
に
つ
い
て
の
解
明
は
、
今
後
の
研
究
を
待
つ
外
な
い
が
、
此
処
で
明
ら
か
に
言
い
得
る
こ
と
は
、
我
が
法
然
や
親
鸞
が 
直
面
し
た
末
法
思
想
が
、
実
は
中
国
大
陸
に
於
て
、
既
に
六
朝
末
に
経
験
さ
れ
た
過
去
の
史
観
で
あ
り' 
末
法
と
い
う
言
葉
は
あ
っ
て
も 
当
時
す
で
に
全
く
違
っ
た
内
容
に
な
っ
て
い
た
事
実
で
あ
る
。
而
も
末
法
思
想
は' 
歴
史
的
に
は
も
と
も
と
常
に
保
守
的
な
立
場
か
ら
の 
史
観
で
あ
り' 
革
新
的
な
下
層
庶
民
に
と
っ
て
は' 
末
世
こ
そ
寧
ろ
新
し
い
価
値
創
造
の
時
代
の
到
来
を
意
味
し
た
筈
で
あ
る
。
親
鸞
の 
末
法
相
応
の
教
と
い
う
思
想
に
も
、
明
ら
か
に
そ
れ
が
窺
わ
れ
る
が
、
臨
済
の
仏
教
に
は
そ
う
し
た
新
し
い
時
代
の
人
間
観
が
、
よ
り
強
く 
よ
り
肯
定
的
に
表
明
さ
れ
て
い
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
彼
が
只
今
を
強
調
し
て
、
古
人
や
昔
の
権
威
を
認
め
ぬ
の
が
、
何
よ
り
も
そ
れ 
を
示
す
。
然
し' 
現
実
的
人
間
の
信
の
宗
教
が' 
そ
の
具
体
的
な
日
常
生
活
に
於
て
、
常
に
内
省
的
に
克
服
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な 
か
っ
た
価
値
意
識
の
問
題
を
、
親
鸞
が
罪
悪
意
識
の
深
化
に
於
て
解
決
し
た
の
に
対
し
て
、
同
じ
問
題
を
全
く
異
っ
た
道
程
に
於
て
追
及 
し
て
い
っ
た
の
は
、
宋
代
以
後
に
於
け
る
大
陸
の
看
話
禅
の
形
成
で
あ
り
、
そ
の
最
後
の
発
展
段
階
に
於
て
、
遂
に
日
本
に
そ
の
比
を
見 
ね
念
仏
禅
と
し
て
、
禅
と
念
仏
と
の
結
合
の
道
を
見
出
し
た
と
言
え
る
の
で
な
か
っ
た
か
。
